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- Pag. 52, riga 1:  … si vede una divisione per 7 (36542:7).  
- Pag. 55, riga 3:  (anche l’abaco di Fig. 2.9 è di questo tipo) 
- Pag. 66, riga 1: …  che abbiamo già visto in Fig. 2,5.  
  
Capitolo 3 
- Pag. 85, riga  -2:  … ma darebbe un qualsiasi numero  n ∈ N.  
- Pag. 94, Figura 3.1: La figura deve essere: 
 
Capitolo 4 
- Pag. 110, punto s1):   … è l’usuale somma…  
- Pag. 111, riga 14:  Chiameremo i numeri diversi da 0 in N, … 
- Pag. 115, riga 6:   x,y ∈ Z, diremo che x > y, se  (x - y) ∈ N {0} . 
- Pag. 117, righe 6/7:  … la struttura (Z, +, ×) estende quella di (N, +, ×), … 
- Pag. 118, riga 6: dovrebbe essere: 
(3) (5) = [3  (5)] = [(5) + (5) + (5)] =   (15) = 15 . 
 
- Pag. 118, riga 11: dovrebbe essere: 
 
. . . __6 __ 5 __4 __ 3 __ 2 __ 1 __ 0 __  1 __  2 __  3 __  4 __  5 __  6__. . . 
- 
 
- Pag. 129, Esercizio 4.3:  dovrebbe essere:  
4 ; 2 ; (3)2 ;;  0  ; (11)0; ; (13)2;  5 ;  [(2)3 ] . 
Capitolo 5 
















  . 
- Pag. 144, riga 4: …  vedi il Capitolo 2.  
- Pag. 145, riga 6:  dovrebbe essere: 
0,99999. . . = 0, 9̅. 
- Pag. 152, riga 4:  (e quindi  
𝑦
𝑥
= k),  
 
Capitolo 6 
- Pag. 163, Def. 6.2:    r ∈ R, si indicherà… 
- Pag. 163, riga  -4:  … quello di porre  |r| = r . 
- Pag. 168,  Def. 6.6:   Sia  q = 
𝑎
𝑏
 ∈ Qq 
- Pag. 169, righe 6/7:  dovrebbero essere: 
 
2(a+3) = 2(3+3) = 2(6) = 12 ;  a(3b+1)  = 3(3∙2 + 1) = 3(7) = 21;5(a+b) = 5(3+2) = 5∙5 = 25 . 
Usuali errori sono:  2(a+3) = 2∙3 + 3 = 9 !!   Oppure:  a(3b+1)  = 3ab + 1 = 19 !! 
 
- Pag. 171, Es. 6.10, la seconda uguaglianza dovrebbe essere:  
𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 − 𝑑4 = (𝑎 + 𝑏 +  𝑑2)(𝑎 + 𝑏 − 𝑑2)  
 
Capitolo 7 
- Pag. 182, punto 2): dovrebbe essere: 
2) A U,  se   A    e   AU,  allora   0 < p(A) < 1 ; 
- Pag. 183, riga 1:  … (dalla 3): 















  =  0,9975… 
- Pag. 198, riga  -2:  dovrebbe essere: 
… = 130/23 ≈ 5,65 
- Pag. 199, riga 14:  dovrebbe essere: 
… = 47/7 ≈ 6,71 
 
Capitolo 8 
- Pag. 218 :  il periodo dopo la Fig. 8.13 dovrebbe essere: 
 
Notiamo che in particolare abbiamo richiesto che il poligono sia una figura  
- non contenuta in una retta: infatti ad esempio un’intersezione di due semipiani opposti 
darebbe una retta, e non vogliamo considerare né essa né suoi sottoinsiemi come 
poligoni. 
- limitata: un’intersezione fra due (o più) semipiani potrebbe essere un’area di piano che si 
estende illimitatamente, mentre noi vogliamo considerare come poligoni solo figure 
limitate.   
 
- Pag. 229, le prime 4 righe dovrebbero essere; 
Essi hanno la base CD in comune, l'angolo in D congruente all'angolo in C (perché il trapezio 
è isoscele) e i lati AD e BC congruenti (proposizione precedente); quindi sono congruenti per 
il I criterio di congruenza dei triangoli, e di conseguenza si ha che AC è congruente a BD. 
- Pag. 241, riga 6: …  dà l’area di un triangolo in base ai suoi lati.  
 
Capitolo 9 














- Pag. 298, riga -6:  Non tutte le equazioni del tipo x2 + y2 – ax – by + c = 0 … 
- Pag. 308, riga -6:  La formula dovrebbe essere; 
𝑟 = √(𝑥 − 𝑥𝐶)2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)2 + (𝑧 − 𝑧𝐶)2, 
 
Appendice A  
- Pag. 335, riga  -3:    Se si ha [a]∩ [b]  ≠ ∅, allora … 
 
 Appendice B  
- Pag. 343, Es.1.7, Soluzione:    
 … il che accade per x ≥ 6 (essendo x un numero naturale).  Quindi  A = {0,1,2,3,4,5,6}. 
B sarà dato …  Avremo allora :  AB = {0,6}. 
- Pag. 346, Es.3.5:  L’espressione è:   
(26 × 23 × 34): (33 × 25 × 23) − 5 , Soluzione:    
(26 × 23 × 34): (33 × 25 × 23) − 5 =  (29 × 34): (33 × 28) − 5 =  
=  (2 × 3) − 5 = 6 − 5 = 1 
- Pag. 380, Es. A.1, nella soluzione la tabella deve essere:   
  
A B (A  B)  ((A  B)) 
v v f 
v f v 
f v v 
f f f 
 
 
 
 
 
 
